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有 料 無料 前年度 
有 料 個人 団体 計 
大人 小人 大人 小人 名 円 名 名 
4 3,283 142 29 165 3,619 1,680,070 746 4,243 
5 4,380 642 252 38 5,312 2,376,300 14 6,369 
6 2,952 288 69 201 3,510 1,550,790 36 3,502 
7 4,885 371 156 97 5,509 2,559,330 1020 5,162 
8 9,119 0 72 0 9,191 4,591,900 3229 7,932 
9 4,292 398 153 0 4,843 2,258,630 1 5,312 
10 3,768 426 329 489 5,012 2,108,250 23 3,982 
11 3,255 272 170 154 3,851 1,743,160 0 4,248 
12 3,126 148 0 0 3,274 1,579,280 497 3,177 
1 4,496 187 107 0 4,790 2,316,720 904 4,414 
2 3,505 352 121 131 4,109 1,853,530 0 1,510 
3 4,004 317 191 18 4,530 2,123,900 606 5,253 
計 51,065 3,543 1,649 1,293 57,550 26,741,860 7076 55,104 
上記の集計には、臨海実習等で実験所を利用した学生や教官、ならびに外来研究者等の 
来訪者は含まれていない。 
